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PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa di dalam Naskah Tesis dengan judul:
PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI
PENGETAHUAN PAJAK KUALITAS LAYANAN DAN TAX AUDITS
DENGAN TAX AWARENNES SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING
(Studi Kasus Pada Pajak Hotel di Kabupaten Pati)
Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk
memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang
secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan
dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat
unsur-unsur plagiasi, saya bersedia gelar Magister Manajemen dicabut, serta
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.






Poppy Wijayanti, Pati, 14 September 1981 anak dari ayah Haryo
Widarso (alm) dan ibu Yanti Rahayu, SD sampai SMA di Kota Pati, lulus SMA
dari SMU 3 Pati tahun 1999, Studi S1 di Jurusan Ekonomi Manajemen Unissula
Tahun 2003, sebagai staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pati tahun 2004 sampai dengan sekarang.






Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pengetahuan pajak (X1),
kualitas layanan pajak (X2) dan Tax Audits (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak
(Y) dalam membayar pajak di Kabupaten Pati dengan Tax Awareness (Z)
sebagai variabel mediasi.
Responden penelitian berjumlah 60 orang wajib pajak. Teknik sampling
yang digunakan purposive sampling. Data primer diperoleh dari kuesioner yang
diisi oleh responden. Selanjutnya dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji
hipotesis dengan menggunakan teknik analisis PLS (Partial Least Square) yang
dioperasikan melalui program Smart PLS.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa bahwa pengetahuan pajak
tidak signifikan berpengaruh secara langsung terhadap tax awareness, kualitas
layanan tidak signifikan berpengaruh secara langsung terhadap tax awareness,
bahwa tax audits secara signifikan berpengaruh secara langsung terhadap tax
awareness, pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh secara langsung
terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan secara signifikan berpengaruh
secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tax audits tidak signifikan
berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tax awareness
secara signifikan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak,
pengetahuan pajak tidak signifikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap
kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan tidak signifikan berpengaruh secara tidak
langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan tax audits secara signifikan
berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak.
Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan, Tax Audits, Tax
Awareness, Kepatuhan Wajib Pajak
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ABSTRACT
This study analyzes the influence of tax knowledge (X1), the quality of
tax service (X2) and Tax Audits (X3) on taxpayer compliance (Y) in paying tax in
Pati District with Tax Awareness (Z) as the mediation variable.
Research respondents amounted to 60 taxpayers. Sampling technique
used purposive sampling. Primary data were obtained from questionnaires filled
by respondents. Then tested the validity, reliability test and hypothesis test by
using analysis technique PLS (Partial Least Square) which operated through
Smart PLS program.
The result of hypothesis testing shows that the tax knowledge is not
significant directly affect the tax awareness, the quality of service is not
significant directly affect the tax awareness, that tax audits significantly influence
directly to tax awareness, tax knowledge significantly influence directly
compliance compliance Tax, service quality significantly influence directly to
taxpayer compliance, tax audits do not significantly influence directly to taxpayer
compliance, tax awareness significantly influence directly to taxpayer
compliance, tax knowledge is not significant indirectly affect taxpayer
compliance, Service quality is not significant indirectly affect taxpayer
compliance and tax audits significantly influence directly to tax compliance.
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